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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The work deals with the improvement of an extruder for artificial casings. 
In this project I am going to talk about two different things the mass with the casing is 
manufactured and the extruder that transform the mass to an artificial gut. 
First of all, It going to start talking about the older extruder and their characteristics. After it, 
the problem is exposed, the objective of the project and how to solve it. 
Later, I expose the characteristics of the gut, which it is manufactured using the old extruder and 
the gut, which it is manufactured using the new extruder. Then I compare both and I made a 
conclusion about the project and the new gut. 
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